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 PRESENTACIÓN  
 
Señores miembros del Jurado: En cumplimiento con las disposiciones vigentes 
emanadas por el del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Bienestar psicológico y estrés laboral en el 
personal administrativo de la municipalidad del distrito de Los Olivos, 2016”, la misma 
que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título Profesional de Licenciado en Psicología. 
 
El presente estudio tuvo como objetivo: Determinar la relación entre el bienestar 
psicológico y el estrés laboral en el personal administrativo de la municipalidad de Los 
Olivos, 2016. 
 
Con la convicción que se le otorgará el valor justo y mostrando apertura a sus 
observaciones, le agradezco por anticipado por las sugerencias y apreciaciones que 
se brinden a la investigación. 
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El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre la variable de 
bienestar psicológico y el estrés laboral en el personal administrativo de la 
municipalidad de Los Olivos. Esta investigación fue de alcance descriptivo-
correlacional, cuyo diseño fue no experimental, de corte transversal. La muestra 
estuvo comprendida por 108 trabajadores administrativos de la municipalidad del 
distrito de Los Olivos de ambos sexos. Asimismo, los instrumentos utilizados 
fueron la adaptación de la escala de Bienestar Psicológico de María Casullo y la 
adaptación de la escala de Estrés Laboral de la OIT-OMS de Ángela Suárez. Los 
resultados obtenidos nos indican que, existe relación significativa muy baja, a 
modo de correlación, entre las variables de bienestar psicológico y estrés laboral, 
en términos generales, cuanto mayor es el nivel de bienestar psicológico en un 
trabajador, menor será el nivel de estrés laboral, y viceversa. 
 
 



















The objective of this research was to determine the relationship between 
psychological well-being and work stress in the administrative staff of a public 
entity. This research was descriptive-correlational, whose design was non-
experimental, cross-sectional. The sample was comprised of 108 administrative 
workers of the municipality of the district of Los Olivos of both sexes. Also, the 
instruments used were the adaptation of the scale of Psychological Well-being of 
María Casullo and the adaptation of the OIT-OMS Occupational Stress Scale of 
Angela Suarez. The results showed that there is a significant correlation between 
the variables of psychological well-being and work stress, in general terms, the 
higher the level of psychological well-being in a worker, the lower the level of work 
stress,  and on the contrary.  
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